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ABSTRAK 
 
RizdwanGunawan (1301691). Pemanfaatan Desiderata Perpustakaan 
UPI dalam Mendukung Analisis Kebutuhan Pengadaan Koleksi 
Perpustakaan UPI. 
Skripsi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, 
Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2018. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemanfaatan layanan 
Desiderata oleh pemustaka guna mengoptimalkan pengadaan koleksi, 
sehingga kebutuhan informasi pemustaka dapat terpenuhi sebagaimana 
ditetapkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor 83 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
analisis kebutuhan pengadaan koleksi Perpustakaan UPI, yang dilihat 
berdasarkan aspek proses, pemanfaatan dan evaluasi. Pendekatan yang 
digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam 
penelitian ini adalah informan kunci dan pustakawan Perpustakaan UPI. 
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 
studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi 
data, displei data dan simpulan/verifikasi. Deskripsi hasil penelitian dari 
analisis kebutuhan pengadaan koleksi Perpustakaan UPI menunjukkan 
bahwa pemanfaatan Desiderata sudah baik dalam pemenuhan kebutuhan 
informasi pemustaka. Hal ini dibuktikan bahwa terlaksananya kegiatan 
pengadaan koleksi perpustakaan yang dilakukan rutin setiap tahun dan 
adanya mekanisme dalam kegiatan pengadaan koleksi perpustakaan 
serta adanya laporan dalam bentuk evaluasi dari data rekapan hasil 
informasi Desiderata yang digunakan oleh pemustaka. 
Kata kunci: Kebutuhan informas,  Pemustaka, Desiderata, Pengadaan 
koleksi. 
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ABSTRACT 
 
Rizdwan Gunawan (1301691). The Utilization of Desiderata of UPI 
Library in Supporting The Needs Analysis of Acquisition at UPI Library 
 Essay of Library and Science Information Program, Department of 
Curriculum and Educational Technology, Faculty of Education, 
Indonesia University of Education, year of 2018. 
This research is based on  the importance of utilization of Desiderata by 
users to optimize acquisition process, so that it can be fullfiling the 
users needs as stated by the regulation of the Minister of Manpower and 
Transmigration number 83 in 2012.  This research aims to describe how 
The Utilization of Desiderata at UPI Library in Supporting the Needs 
Analysis of acquisition at UPI Library, which is viewed from the aspect 
of process, role and evaluation. The approach used is qualitative with 
descriptive method. Participants in the study consists of key informant 
and internal informant who are specified through purposive sampling 
technique. The process of data collection is taken through interview, 
observation and documentation study. Data analysis techniques used 
are data reduction, data display and conclusions/verification. The 
results show that the Desiderata activity is good for fulfilling the need 
for collection as needed by users. This is evidenced by the 
implementation of routinely executed acquition in  every year. The 
existence of mechanisms in Desiderata activities and the result of 
information on Desiderata evaluation report is proven 
Keywords: Information needs, Users, Desiderata, Acquisition. 
 
 
